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5) Индифферентное отношение к законам и оправдание 
аморальных преступлений. Не будет секретом, что в Украине 
правоохранительный порядок поддерживается не лучшим образом. 
Выливается это в то, что можно и приобретать алкоголь, сигареты в 
младшем возрасте, что в юном возрасте нормально сесть за машину в 
нетрезвом виде, надеясь на то, что пронесет. Нет жесткого контроля и 
моментальных «санкций» за ненормативное поведение, что влечет за 
собой некий обрыв в моменте соблюдения законов и моральных правил 
общества. 
Большинство факторов, влияющих на жизнь современного украин-
ского студента, появляются из маргинальности Украины и ее политиче-
ской системы, от стыка разных видений мира – родителей, которые иг-
рают важную роль в сознании каждого, и собственного, трактующего 
тенденции современности, которые в некоторых местах очень разнятся. 
Современные студенты Украины совершенно не чувствуют уверенности 
в завтрашнем дне, это самый важный фактор, влияющий на психологиче-
ское и социальное состояние молодого человека, из всех возможных. В 
большинстве стран, где хотела бы жить молодежь, дают это, так что в 
этом есть острая нехватка. А, как итог, скажем, что, несмотря на всю ту 
бурю многовектороности, которыми пронизан каждый студент Украины, 
нас объединяет что-то одно – вера, что всё наладится. И тогда и психоло-
гическое, и социальное состояние придут в норму. 
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РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СОВРЕМЕННОМ  
ОБЩЕСТВЕ 
 
Стереотипы – обобщенные представления о характерных чертах 
определенной социальной или этнической группы, а гендерные стереоти-
пы – стандартизированные представления о моделях поведения и чёртах 
характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское». 
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Необходимо отметить, что рассматриваемая нами тема является 
весьма актуальной. Современное общество, несмотря на динамические 
процессы, достаточно медленно изменяет существующие шаблоны, сте-
реотипы, установки в отношении различных своих структур, в том числе 
и в отношении таких социальных групп, как женщины и мужчины. Дан-
ный феномен объясним потребностью в стабилизации общества в целом 
и его разнообразных социальных процессов в отдельности. 
Все существующие гендерные стереотипы можно разделить на три 
группы. 
Первая группа – это стереотипы «маскулинности – феминности» – 
в интерпретируемых понятиях отражены некоторого рода нормативные 
эталоны идеального мужчины и идеальной женщины. 
Другая группа – стереотипы, связанные с закреплением определен-
ных социальных ролей в конкретных сферах жизнедеятельности индивида. 
Третья группа – стереотипы, связанные с различиями между муж-
чинами и женщинами в занятиях определенными видами трудовой дея-
тельности. 
Гендерные стереотипы интегрированы и сконструированы культу-
рой и общественным сознанием. Они не только отражают характеристики 
мужчин и женщин, но и задают нормативные требования к их поведению 
и формированию отношений между гендерными группами. 
Также, существует ряд отрицательных эффектов, образуемых в ре-
зультате следования гендерным стереотипам. 
Первый из отрицательных эффектов заключается в том, что суще-
ствующие стереотипы образов мужчин и женщин преувеличивает гендер-
ные различия, которые на самом деле не являются устойчивой характери-
стикой отдельных личностей. В современном обществе существует мно-
жество женщин, которые успешно занимаются бизнесом и мужчин, кото-
рые обретают себя в творчестве и традиционно чисто женских занятиях. 
Второй из отрицательных эффектов гендерных стереотипов – это 
различная интерпретация и оценка одного и того же события в зависимо-
сти от того, к какому полу принадлежит участник этого события.  
Последний из отрицательных результатов существования гендер-
ных стереотипов заключается в торможении развития тех качеств, кото-
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рые не соответствуют данному полоролевому стереотипу. В случае несо-
ответствия стереотипу может возникнуть осуждение или непонимании со 
стороны общества, что травмирует личность. 
 На основании проведённого нами анализа, были выделены следу-
ющие закономерности среди существующих гендерных стереотипов: 
Мужчинам в большинстве своём отдаётся ведущая, профессио-
нальная деятельность, роль руководителя, в то время как женщинам – де-
ятельность семейная, а также роль исполнителя, подчинённого. 
Согласно стереотипам и предрассудкам, женщина практически обя-
зана быть замужем, иметь детей, но при этом всегда хорошо выглядеть, 
на что тратятся просто невозможные по меркам мужчин деньги. Муж-
чине же совсем не обязательно состоять в браке, равно как и следить за 
своим внешним видом. 
Женщины чаще оказываются в глупых ситуациях, странно, непо-
следовательно ведут себя. Мужчины же, даже оказавшись в глупых или 
даже безвыходных на первый взгляд ситуациях, оказываются на высоте.  
Таким образом, мы считаем, что стереотипы и предрассудки, в свя-
зи с тем, что они преувеличивают гендерные различия и заставляют по-
разному интерпретировать одни и те же события в зависимости от пола 
участников, их существование тормозит развитие тех качеств, которые не 
соответствуют данному гендерному стереотипы, что в свою очередь мо-
жет вызвать непонимание и осуждение со стороны окружающих, в целом 
негативно влияют на общество. 
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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНСКОГО  
ОБЩЕСТВА 
 
По данным опубликованным на сайте «tsn.ua» украинцы в 1,5 раза 
чаще умирают вследствие самоубийств нежели ДТП. При этом Всемир-
ная организация здравоохранения относит Украину к стране с высоким 
показателем уровня самоубийств 20–22 случаев суицида на 100 тыс. 
